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べての表現である。共通語訳において準体助詞の ｢の ｣ の後に助詞が来る例、
および活用語に ｢の ｣が後接する例を抽出し分析の対象とした（1）。
表１　話者一覧
話者記号 性別 生年 外住歴 職業
M1 男 1901 なし 農業
M2 男 1901 なし 農業
M3 男 1908 なし 農業
M4 男 1908 なし 農業
M5 男 1908 なし 農業
M6 男 1919 軍歴4年8ヶ月 農業・町会議員
M7 男 1926 なし 農林業
M8 男 1952
15-18沼 津、20-21浜 北 市、21-22
旧湯ヶ島町
農林業
F1 女 1912 なし 農業
F2 女 1912 なし 農業
F3 女 1913 なし 農業
F4 女 1915 なし 農業


























































後接形式 ノ ン ノガ ンガ ガ ンノ
格助詞ガ 1 4 3 8
格助詞オ 1 1 2 4
格助詞ト 1 1 2
格助詞ニ 5 5




係助詞ワ 5 1 6 3 15
副助詞ナンカ 1 2 3
副助詞モ 3 2 5
副助詞デモ 1 1
無助詞 1 12 21 1 1 36
助動詞ダ 5 2 7
終助詞カ 1 1



























































無　助　詞 2 15 17
副助詞デモ 2 2
助 動 詞 ダ 3 3


























０ ノ ン ガ ノガ 計
格 助 詞 ガ 15 8 31 54
格 助 詞 オ 5 5 11 21
格 助 詞 ッ テ 1 2 3
格 助 詞 ト 7 1 4 12
格 助 詞 ニ 43 1 14 58
格 助 詞 デ 1 1 2
格 助 詞 エ 1 1
格 助 詞 ノ 1 1
格 助 詞 ヨ リ 1 1
係 助 詞 ワ 40 27 22 89
副 助 詞 モ 6 3 13 22
接 続 助 詞 ニ 13 13
接 続 助 詞 デ 13 3 3 54 1 74
無 助 詞 5 4 1 66 76
助 詞 合 計 147 53 4 220 1 427
助 動 詞 ダ 773 22 90 885
助 動 詞 デ ス 28 2 7 37
助 動 詞 合 計 801 0 24 97 0 922





　　①格助詞 ｢ニ ｣｢ デ ｣ がついて、接続助詞となっている例
　　②接続助詞 ｢ナラ ｣がついた例
　＜３＞述部に立つ例
　　①助動詞 ｢デアル ｣｢ ジャ ｣｢ ダ ｣｢ デス ｣が付く例

























































ことが多い。共通語では ｢ひどいのになると ｣のような ｢＜形容詞＞のになる









　共通語の「ので」という接続助詞は、準体助詞の ｢の ｣に ｢で ｣（表５では

































































































































































































































５　石垣（1955）にいう ｢形状性名詞句 ｣と ｢ 作用性名詞句 ｣、原口（1978）にいう ｢受


































いるのを」）への変化」『愛媛大学教育学部紀要 第2部 人文・社会科学 』25-2、11-36、
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